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RESUMEN  
La presente investigación plantea una propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley N°29783, permitiendo desarrollar acciones de  
seguridad, velar por el bienestar de los trabajadores, mejorar la gestión de los procesos operativos 
y administrativos, reducir costos y aumentar la productividad de la empresa INTRAMENT S.R.L.  
En el primer capítulo se describe los antecedentes generales de la organización, se presenta el 
planteamiento del problema y los objetivos; además de detalla la justificación, los distintos 
alcances y viabilidad del proyecto.  
En el segundo capítulo se presentan los  antecedentes de la investigación en temas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, marco de referencia teórico y conceptual.  
En el tercer capítulo se explica el planteamiento operacional objetivo, donde se detalla el diseño, 
tipo, métodos, técnicas e instrumentos de investigación. También se aborda  los aspectos 
metodológicos para la propuesta de mejora.  
En el cuarto capítulo se presenta el diagnóstico de la situación actual de la empresa  
INTRAMENT S.R.L. identificando los puntos de mejora a través de  la lista de verificación de 
materias de Seguridad y Salud en el trabajo-SUNAFIL   
En el quinto capítulo se presenta la etapa de  planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y  
Salud en el trabajo, donde se describe en cada punto lo establecido por la norma peruana.  
  
  
El sexto capítulo abarca la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo, desarrollando cada punto de acuerdo a la empresa INTRAMET S.R.L.  
En el séptimo capítulo, se presenta la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo, en donde se hablará de la investigación de accidentes, las acciones correctivas y 
preventivas y la propuesta de mejora continua.  
En el octavo capítulo, se realiza el Costo de implementación, que parte desde el diagnóstico, 
planificación, implementación y verificación.  
En el noveno capítulo, se realiza una evaluación del proyecto, en relación a su impacto 
económico, social y medioambiental.  
Y por último en el  décimo capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones de la presente 
tesis.  
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ABSTRACT:  
This research proposes a proposal for the implementation of a Safety and Health Management 
System at Work according to Law No. 29783, allowing the development of safety actions, 
ensuring the welfare of workers, improving the management of operational processes and 
administrative, reduce costs and increase the productivity of the company INTRAMENT SRL In 
the first chapter the general background of the organization is described, the approach of the 
problem and the objectives are presented; In addition to detailing the justification, the different 
scope and feasibility of the project.  
In the second chapter we present the background of the research on Occupational Health and 
Safety issues, theoretical and conceptual frame of reference.  
In the third chapter the objective operational approach is explained, where the design, type, 
methods, techniques and research instruments are detailed. It also addresses the methodological 
aspects for the improvement proposal.  
In the fourth chapter the diagnosis of the current situation of the company INTRAMENT S.R.L. 
identifying the points of improvement through the checklist of matters of Health and Safety at  
work-SUNAFIL  
In the fifth chapter the planning stage of the Occupational Health and Safety Management  
System is presented, where the provisions of the Peruvian standard are described at each point.  
  
The sixth chapter covers the implementation of the Safety and Health Management System at 
work, developing each point according to the company INTRAMET S.R.L.  
  
In the seventh chapter, the evaluation of the Occupational Safety and Health Management System 
is presented, where accident investigation, corrective and preventive actions and the proposal for 
continuous improvement will be discussed.  
In the eighth chapter, the Cost of implementation is made, which starts from the diagnosis, 
planning, implementation and verification.  
In the ninth chapter, an evaluation of the project is carried out, in relation to its economic, social 
and environmental impact.  
And finally in the tenth chapter the conclusions and recommendations of this thesis are detailed.  
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